
















筒井 京子 （分担執筆）：札幌生活文化史（戦後編入 さっぽろ文庫 ・別冊， 札幌市教育委員
会編，1987・5





石崎 一記 （分担執筆） : 4年生の発達のとらえ方と指導，教育出版，1987・4
石崎 ー記 （分担執筆）：学習指導用語事典，教育出版， 1987・6
辻 勉（共著）：北海道経済を考え直す，共同文化社，1986・12
村田 潔 （分担執筆） ：企業経営の国際化戦略，同文舘，1987・11
論文
梶浦 善次 ：教育方法の底にあるもの，教育実践研究叢書，111号，1987・6
梶浦 善次 ：続 ・主任制問題（上），教育振興，129号，1987・7
梶浦 善次 ：続 ・主任制問題 （中の一），教育振興，131号，1987・9
梶浦 善次 ：続 ・主任制問題 （中の二），教育振興，132号，1987・10
梶浦 善次 ：カン卜における道徳性の概念一道徳形而上原論を辿って（2），知慧，第2号，1987・
12 










水谷 一郎 ・寺島善五郎： 女子短期大学生の英語に対する意識，北海道女子短期大学研究紀要，
第21号，51-66ペ，1987・12
筒井 京子 ・島貫真寿美 ・守屋 史佳： リボンの起源とその装飾性について，北海道女子短期
大学研究紀要，第22号，17～34ぺ，1987・12





山塙 圭子 ・小田嶋政子（共同研究）：食生活の継承と形成，北海道を探る・ 13，雨竜特集そ
の3,83～100ぺ， 1987・3








東 昇 ：効果的な教授法を求めて（ I）一保健体育科入学生の高等学校時における保健体
育科目の履習状況調査より一，北海道女子短期大学研究紀要，第22号，61-75ペ，
1987・12














藤原 素子 ：本学養護教諭養成課程における看護学の展開－2年終了時における学生レポー ト
分析，北海道女子短期大学研究紀要，第22号， 77-83ペ，1987・12

















村田 潔 ：ホロン的経営と DSS，北海道女子短期大学研究紀要，第22号，111-120ペ，1987・
12 
大関 慎，村松幹男 ：VDT労働と健康障害，北海道女子短期大学研究紀要第22号， 121
一136ペ， 1987・12
学会発表
常見 信代： 15世紀イギリ スのジェン トルマン家族の衣生活，第8回日本服飾学会，1987・5








加藤 満（共同研究）： 高齢者の人力除雪作業時の生理学的応答について， 日本体力医学会，
1987・10
沓沢 隆：北海道における水産練製品製造業の存立構造一工業統計の利用を中心として ， 
経済統計学会，第31回全国総会，1987・6
吉田 勝弘 ：剰余金と商法の関連，北海道経済学会，1987・11
津田 幸子 ：古代プリーツのイメージによる作品 その匝 （服飾），第8回日本服飾学会，
1987・5
作品発表
小林 繁美 ：病める耳，歪んだ響き（彫金），北海道の美術’87ー イメージ響 , 1987・2








戸坂恵美子 ：風に ・光にシリーズより装いのために 3点，ス トー ル 5点（染色），北海道
テキスタイル協会展，1987・12
阿部典英： MOKUREIJIN （造形），北海道の美術＇87ーイ メージ響一，1987・2
阿部典英 ：MOKUJIN （造形） ：札幌芸術展， 1987・3
阿部典英 ：MOKU JINシリーズ（造形），個展， 1987・7
阿部典英 ：MOKU JINシリーズ（造形），第9回樹を語り作品展，1987・8
阿部典英： MOKU JINシリーズ（造形），個展，1987・9
阿部典英 ：IKASAMABAKO T AKOSAMABAKO （造形），はこで考えるーあそびの木
箱 ’87,1987・8-10 
阿部典英 ：MOKU JINシリーズ（造形），SAPPORO TRIENNALE 1987, 1987・11-
12 
伴 百合野 ：白い響（日本画），北海道の美術’87ー イメージ響一，1987・2
豊田 満： 雲影波響 （油彩），北海道の美術’87ー イメージ響－1987・2
豊田 満 ：サンマルタン運河ほか31点、（油彩），個展，1987・9
豊田 満 ：午後 （油彩），一水会展， 1987・9
豊田 満 ：残（油彩），第62回北海道美術協会展，1987・10
豊田 満 ：田舎道（油彩），第四回日展，1987・11
永野光一 ：Force （彫刻），北海道の美術’87ー イメージ響一，1987・2
永野光一： Force （彫刻），札幌芸術展， 1987・3
永野光一 ：Force （彫刻），二紀会員展，1987・4
永野 光一 ：Force （彫刻），第41回二紀展， 1987・10
永野光一 ：Force （彫刻）, '87現代美術の祭展，1987・11
海外研修 （海外研修基金に基づく派遣）
153 
島貫真寿美 ：：衣裳博物館研修一ヴィク卜リア・アンド・アルパー卜美術館の衣服実物資料をみ
て一，1987年 2月24日～3月9日
伴百合野 ：アメ リカ合衆国の各都市を訪ねて，1987年3月21日一4月6日
